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L’AMETLLER A MALLORCA 
I PERSPECTIVES DE FUTUR





Arbre de millors profits
que l’ametller no n’hi ha:
fa fulles pel bestiar
fa clovelles per cremar










Ramon  Llull (segle  XIII)
•
 














Josep Mª  de Quadrado  Forenses y ciudadanos (1450/1453)
Igual destrucción alcanzó
 






y a su rafal inmediato a la 
ciudad en que hubo gran corta de 











a Mallorca (El cultivo 
del almendro en el mediodía de 
España e Islas Baleares)
La producció  mallorquina representa ara devers  el 5 % …
… quan fa un segle era la 
quarta part.
En Joan quan va arribar
amb aquell munt de ciència
quedà
 
sorprès de la urgència
d’on l’havia d’aplicar.
Es va trobar en una mar
de collites imprevistes
on les coses sempre vistes
d’ametlles, d’oli i de blat
no eren res pel desbarat




Regió 2001-2006 2007-2012 % Diferència
Andalusia 8975 8898 -
 
0,86
Múrcia 8333 8194 -
 
1,67
València 6767 5217 -
 
22,91
Aragó 4900 7638 55,88
Catalunya 3701 4049 9,40
Castella-La Mancha 3218 4608 43,19
Balears 1770 1854 4,75
Altres 749 1392 85,85






























































































































































L’ametller és un conreu 
marginal…
o és  un altre  fruiter?















































Andalusia 57,4 74,0 4,4 437
Aragó 60,0 73,0 4,4 458
Catalunya 61,1 69,9 3,5 488
Illes
 Canàries
57,3 73,0 4,4 472
Mallorca 59,3 69,8 3,5 473
Múrcia 57,1 73,3 4,3 438
País 
Valencià



























































































































comparables a les de 
Califòrnia



























d’abelles és el 











































Tufts  (1919) Califòrnia













































































































































































































X X X X*
Sòls
 
francs No convenient X X X*
Sòls
 
franco-llimosos No convenient No convenient X X*
Suelos franco-
 argilosos

























































































































Percentatge de plançons d’ametller per 











































































Guara 165 167 100 432 41 23,1 f 37,5 c
Masbovera 172 243 100 515 49 19,4 e 29,2 ab
Cambra 183 250 100 544 51 18,4 e 28,6 ab
Antoñeta 293 218 100 611 58 16,4 d 31,4 b
Lauranne 388 204 100 692 66 14,5 c 32,9 b
Ferragnès 505 214 100 818 78 12,2 b 31,8 b
Moncayo 475 302 100 877 83 11,4 b 24,9 a
Marta 495 284 100 879 83 11,4 b 26,0 a
Marcona 584 338 100 1022 97 9,8 a 22,8 a
Nonpareil 998 49 100 1047 98 9,7 a 60,1 d
Desmayo 
Largueta




















Guara 58 a 71 14 a 56 a
Masbovera 60 a 73 14 a 60 a
Cambra 61 a 74 15 a 65 a
Antoñeta 65 ab 79 17 a 90 b
Lauranne 68 abc 84 20 ab 115 b
Ferragnès 74 b 90 23 bc 145 c
Moncayo 74 bc 90 22 bc 139 c
Marta 74 bc 91 23 bc 144 c
Marcona 79 c 97 25 bc 168 d
Nonpareil 87 d 107 32 d 241 e
























 Poda de formació: Guara
 Tractaments: Ferragnès





























































La qualitat  de les ametlles
•  L’any 2013
–Comunes                    6 euros
–Soleta                        7,5
–Belona  8,2

















































































































































































































































































































































































d’elements per a la dieta, 
sobretot de K i P, però també
 
de 




Del 35 al 68 %
–
 
36 al 53 a Califòrnia
–
 
35 al 61 a Austràlia
–
 



























Oxidació  de l’oli (enranciament)
•
 




























































































































































El comiat  d’un investigador:  
Vialfas  
El nom antic de Sa Pobla
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